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MEDICINA POPULAR A ALCOVER: 
LES PLANTES MEDICINALS 
Una de les característiques negatives de la civilització contemporania és e l  que 
podem anomenar "medicomania", consistent en I'abús de la ciencia medica i en un 
consum excessiu de medicines. L'evolució de la tecnica ha anat transformant les menta- 
litats d'una tal manera que, avui. la gent només confia en aquelles coses que vénen 
avalades per la novetat i amb el recolzament científic. En I'ambit de les malalties ens 
hem acostumat a creure que les medicines tot ho curen i que només cal recórrer a eiles 
per curar-se. 1 així veiem com molta gent per qualsevol cosa acut al metge. Com moltes 
persones van al metge només perque els recepti aquell o aquell altre medicament, sense 
que hi hagi auscultació previa. Corn molts velns d'aquest nostre poble van a la farmacia 
a comprar medicaments sense haver-ne parlat amb el metge, només perque els ho ha 
recomanat un amic.0 un parent. I en resum, aquella picaresca de molts metges que 
recepten qualsevol cosa al pacient, només amb la finalitat de fer-lo callar. A la f i  
resulta que una persona normal i corrent t é  la tauleta de nit plena de potingues, sense 
saber-ne massa bé la utilitat. i amb un resultat més nociu que guaridor. Al darrera, 
només una cosa: les medicines són un negoci i el que importa 6s vendre'n forca. 
Tota aquesta ideologia que, d'una manera nefasta. s'ha anat introduint a la nostra 
societat té els seus fervents contestadors en una serie de gent que prediquen el naturis- 
me i que pensen que les curacions poden realitzar-se amb elements més proxims a la 
Natura. Pero aixo no és nou i ho prova la nostra historia. 
De molts anvs enrera que la gent, sobretot en e l  medi rural, ha anat practicant una 
medicina no-científica i a la que hom ha batejat amb el nom de medicina popular, 
mentre d'altres \a titllaven de curanderisme i ,  en els casos més extrems, de magia. Des 
de la curació d'un refredat mitjan~ant infusions d'eucaliptus fins al guariment de I'aira- 
da amb un ritual religiós, la medicina popular abarca un ventall de possibilitats amplís- 
sim i que avui només es conserva en les memories dels nostres vells i en les pagines de 
molt pocs llibres especialitzats. 
Definim la medicina popular com el conjunt de sistemes de curació que no partei- 
xen de cap prova científica. La gent els ha anat aplicant seguint velles tradicions i avui 
se'ns fa difícil. per no dir impossible, esbrinar I'origen de cada un d'aquests sistemes. 
De fet, podem assenyalar-ne dos. d'origens, que es corresponen amb els dos grans blocs 
en que es divideix la medicina popular: el magico-religiós i I'empíric. 
El primer es basava -avui pricticament no s'usa en el nostre poble- en aquella 
frase que deia: "la fe és el que cura". Davant d'una malaltia determinada es realitzaven 
uns ritus especials que. segons creenca popular, arribaven a curar si e l  malalt tenia fe. 
Evidentment, amb aquesta darrera condició les curacions d'aquest tipus tindrien expli- 
cacions diverses (psicologia, voluntarisme, autosuggestió, ets.), pero en cap cas no 
podem pensar en la intervenció d'éssers superiors. per molt que aquesta fos I'explicació 
tradicional. 
El cas de !a medicina empirica és ben diferent. Aquesta, realment cura. Ara bé, no 
se sap massa exactament per que. La gent ha anat aplicant diversos sistemes a diverses 
malalties. Ha vist que uns anaven bé i se'ls ha apropiat. Així, sense intentar buscar-hi 
una Ibgica, han anat passant de pares a fills. I avui tenim tot un bagatge de coneixe- 
ments d'aquest tipus que ens pot treure de més d'un problema. No és casual que molts 
metges vagin als pobles per ta l  d'investigar aquests metodes. No és casual que abans del 
descobriment de la penicilina els indis americans ja l a  usessin encara que sense saber-ne 
massa bé el motiu de curació. 
Pero no volem allargar-nos explicant generalitats. No és l a  nostra intenció en 
aquest treball fer un estudi complet de la medicina popular en les seves dues vessants. 
El que hem explicat ho hem fet per deixar unes quantes idees clares de cara a presen- 
tar el que veritablement ens proposem aquí: fer un recull de les plantes medicinals 
usades al nostre poble que, com haureu endevinat, constitueixen la materia primera 
d'aquesta medicina que anomenem empírica. 
RECULL DE LES PLANTES MEDlClNALS 
QUE HEM TROBAT EN EL NOSTRE TERME MUNICIPAL 
ALFABREGA (Ocimum Basilicurni: Aqui a l  poble la  coneixem amb el nom d'aufabre- 
ga. És una herba de duració anual i floreix a I'estiu. Es planta als recs, a les parades de 
verdura i hortalisses i estima la calor. Destaca per la seva magnífica olor. A Alcover no 
la utilitzem amb finalitats mediques. pero, presa en forma d'infusions. va bé per I'estó- 
mac, del que n'excita I'acció, i calma la  irritació dels nervis. 
API (Apium graveolens): A Alcover se Sanomena normalment dpit. Es una herba de 
flors blanquinoses que floreix al  juliol. Tot i que els pagesos en planten. també pot 
créixer en estat salvatge, sobretnt en llocs humits. Si es menja cru, fa venir gana. Pres 
en forma d'infusions fa orinar, va bé per I'estómac i envigoreix I'organisme. 
B01X (Buxus sempe~irensl: És un arbust de fulles ovalades, petites i dures. La seva 
fusta té diversos usos artesanals (torneria, gravat ... l .  Es troba en llocs secs i floreix a la 
primavera. Les seves fulles són un bon purgant i sudorífic. També actua contra el 
reumatisme i la insuficiencia biliar. 
BOlXERlNA (Arbutus officinalisl: Creix arrapada a terra. És similar al boix i serveix 
per fer orinar. Un lloc d'Alcover on se'n troba és la banda de les Virtuts. 
CAMAMILLA (Matricaria Chamomilla): És una planta comporta. de flors blanques. Es 
pot plantar i n'hi ha en diversos masos del poble. Floreix a I'estiu i el seu aprofitament 
medic ja ha arriba* a comercialitzar-se. La infusió de les seves flors és un bon lbnic, 
facilita I'expectoració (arrencar i treure per la boca), actua contra les hemorroides o 
morenes. ajuda a pair i va contra l a  febre. 
CAP O'ASE (Lavandula Sroechasl: És una planta llenyosa amb les flors de color por- 
pra i agrupades en una espiga sobre la  qual reposa un manyoc vermell. És una planta 
molt olorosa i que va bé contra el dolor. 
CEBA iAllium Cepa): No cal que descrivim aquesta planta de conreu tan usual en la 
nostra alimentació i. per tant, tan abundant en les nostres hortes. El suc de ceba 
estimula I'activitat digestiva del budell. Fa baixar la  pressió i regenera la sang en cas 
d'anemia. Exteriorment, fa sortir el cabell. També es pot prendre bullida. a la brasa, 
etc. i es diu que qui en menja molta no es fereix. 
CENTAURA (Erythraea Centaurium): És una mata de tija prima amb molts brots i 
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flors roses, de vegades blanques. Creix en boxos i llocs humits i floreix a I'estiu. Es 
pren en forma d'infusió i va bé pel ventre desgavellat i contra la febre, alhora que 
actua com a sedant. 
CIVADA (Avena sativa): Cereal utilitzat com a aliment dels animals. esta format per 
un tany que sosté nombroses espiguetes penjants. El gra bullit va bé contra els refre- 
dats, la diarrea i les morenes. En forma de cataplasma s'utilitza contra la llomadura 
(lumbago). És un producte refrescant. 
CODONYER (Cydonia Cydonial: Arbre de rames enredades. fulles ovalades i fruit 
groc. Al  nostre terme en tenim alguns de plantats pels pagesos. El fruit és aspre i es 
recull a la tardar. A part el seu us en la confecció del codonyat, s'utilitza contra la 
diarrea i se'n fa un  xarop que va bé contra la ronquera i les afeccions del coll. 
CORRETJOLA ~Convolvulus arvensis): Herba que creix en les terres de conreu i que 
costa d'arrencar pel fet d'estar molt ben agafada a terra. La seva flor 6s blanca. Picada 
I'herba, s'utilitza per estroncar la sang de les ferides. 
ESBARZER (Rubus thyrsoideusl: Planta de tronc Ilenyós i amb punxes, de manera 
similar al roser. Les seves flors són blanques o rosades i els fruits carnosos i negres 
(móres). Se'n traben per to t  el terme, a les vores dels camins, marges, barrancs. boscos, 
etc. Floreix a I'estiu. Són útils en medicina les seves fulles i, sobretot, els caps d'esbar- 
zer, és a dir, les puntes, molt més tendres. En infusió pot utilitzar-se contra hemorri- 
gies internes. Glopejant va bé contra la faringitis i les angines. També s'usa per 
cicatritzar ferides. A Alcover. els caps d'esbarzer florits es prenen. també, per la sang. 
ESCABIOSA (Succina pratensis): Herba que creix amb les fulles arrapades a terra i de 
flor lila. La flor bullida va bé contra el xarampió. 
ESCARXOFERA (Cynara Scolyrnus): Planta de grans fulles, conreades pel seu fruit, 
anomenat escarxofa. o també carxofa (aquest darrer 6s I'usual al nostre poble). El seu 
carhcter amargant fa que vagi bé pel fetge. 
ESPARREGUERA (Asparagus officinalisl: Planta que trobem en les nostres muntanyes 
i en llocs on hi ha brossa. Les seves arrels van bé pel cor, fan orinar i serveixen per spri. 
mar. 
ESPERNALLAC (Santolina chamaecyparissusl: Herba de flors petites i grogues que es 
fa al bosc. La infusió de les seves flors va bé contra els refredats. 
ESPIGOL (Lavandula officinalisl: Planta olorosa de tija llarga i flors blaves. Creix al 
bosc i floreix a I'estiu. És conegut el seu us en perfumeria. És estimulant, calma la 
irritació dels nervis. envigoreix I'organisme, va bé per I'estómac, fa orinar i és bon 
sedant. Barrejat amb alcohol, va bé per fer fregues. Quan es crema espigol, deix molt 
bona olor, cosa que el fa adequat ~ e l s  llocs on h i  ha alguna infecció. La presencia 
d'espigol en el nostre terrne queda testimoniada a I'Himne d'Alcover. quan diu: 
"Tens espigo1 que embaurna el cel i I'aire 
i flors belles que omplenen de perfum ... " 
EUCALIPTUS (Eucalyptus globulus): 6s una planta d'origen australii. Aqui a Alcover 
pricticament no n'hi ha. Abans n'hi havia un de molt alt a I'hort de Batistó, en el lloc 
que avui ocupen els "pisos del sindicat". Fent inhalacions (respirar el fum) de les seves 
fulles i fruits bullits es curen els constipats. 
FARIGOLA (Thyrnus vulgarw: Mata aromitica de flors rosades. Es troba en terres 
ermes, pedregoses, etc. A Alcover, és tlpic anar al Calvari a buscar-ne. És bull en aigua 
i és un envigoridor contra els nervis, molt úti l  per a tractar la llaga d'estómac. Combat 
I'asma i les afeccions intestinals I uriniries. Calma el mal de p i t  i la tos. De la farigola 
es diu que "desinfecta i treu lo  cop". 
FONOLL (Foenicurn officinalisl: Herba aromática de flors grogues. Es troba en llocs 
secs i floreix a I'estiu. Se n'utilitzen les arreis, les fulles i els fruits. És refrercant i 
molta gent s'ho menja cru. D'altres ho bullen o ho posen a la verdura. És estimulant, 
fa orinar, aiuda I'estómac a treballar i calma la irritació dels newis. No s'ha de confon- 
dre amb el fono11 de bou, també anomenat cicuta (Coniurn officinale). 
GINEBRE (Juniperus comrnunis): Arbust de fulles punxants. Es troba en llocs secs i 
pedregosos. Floreix a la primavera. És purgant, va bé per I'estómac i fa orinar. S'aplica, 
també. a les afeccions de la pell, llagues i és desinfectant de les vies uriniries. Se 
n'extreu un oli que serveix per curar grans i mals de les besties. Per tal d'obtenir aquest 
oli es posen dues olies en contacte amb les respectives boques i separades per una 
escorredora de cerimica. L'olla inferior s'introdueix en un forat, a terra, mentre que la 
superior queda descoberta. En la superior s'hi han col.locat brots de ginebre amb 
anterioritat. Quan la esta tot  preparat. es cobreix de llenya i s'hi cala foc. Amb 
I'escalfor, es va desprenent I'oli que passa per I'escorredora i es diposita a I'olla inferior. 
Cal dir que aquesta planta també s'utilitza per aromatitzar la ginebra. 
Proc6s da fabricació d'oti de ginsbre: 
2. Recobriment combustible on es posa foc. 
3. Olla, amb la boca cara a terra, plena de ginebre. 
4. Olla, amb la boca cara amunt, on es dipositara l'oli 
5. Escorredora. 
GINEBRO (Juniperus oxyedrus): Planta de bosc. La seva utilitat curativa té més a 
veure amb practiques magicoreligioses que no pas altra cosa. Quan una cabra tenia un 
te1 al ull, se li feia un forat a la part superior de I'orella i se li posava una mica de 
ginebró. Quan s'assecava, marxava el' tel.. 
GIRA-SOL (Helianthus annuusl: Planta coneguda per les "pipes" que produeix i que, 
a més de menjar-se salades, serveixen per fer oli. Al  terme n'hi ha ben pocs. L'oli 
premsat i fred pot prevenir I'arterioesclerosi (enduriment de les arteries quan hom es fa 
veil). 
N .  de la R.: Tambe es feia servir com a purga. 

MALV~  (Althaea officinalis): Planta de fulles espesses i flor de color rosa. Es troba en 
llocs humits. Floreix a I'estiu. Se n'aprofiten fonamentalment les arrels, i també les 
flors i les fulles. Va bé contra les inflamacions, irritacions, tos i bronquitis. Quan als 
nens els surten les dents. se'ls donen les arrels perqu6 xuclin. 
MARIALLUISA (Lippia citriodora): Planta procedent de Sud-America, de tany Ilenyós 
i fulles oloroses. Se'n troba a forca masos del poble. Floreix a I'estiu. C'utilitza per 
preparar begudes alcoholiques i per a extreure'n una essencia. Medicament, es pren en 
infusió i va be per Vestomac., per a l a  digestió, I'envigoriment de I'organisme i contra 
els nervis. 
MORESC (Zea Mays): També s'anomena blat de moro ir en d'altres indrets de Catalu- 
nya, dacsa, panís, blat de I'índia ... És una planta conreada pels seus grans, entre grocs i 
vermells, que es donen per menjar als animals i que, darrerament, salats, també mengen les 
persones com a entreteniment. La cabellera de moresc, bullida, serveix per fer orinar. 
MURTRA (Myrtus communisl: Arbust de fulles dures. flors blanques i fruits en forma 
de baia, aromhtics, de color blau i comestibles. La infusió d'aquesta planta serveix per 
rentar els u115 quan un esta malalt. 
NOGUER (Juglans regia): Arbre del qual n'hi ha alguns exemplars ai'llats en els nos. 
tres masos. Les seves fulles grosses servien per rentar les botes. Preses en infusió 
envigoreixen el cos i combaten I'artrosi, el  raquitisme i la gastroenteritis (inflamació de 
la  membrana que envolta I'estbmac i els budells). També va bé per la  sang i algú ho 
utilitza per fer desapariixer els grans a l a  cara. L'oli de nous mata els cucs intestinals. 
OLIVERA (Olea europaea): No cal presentar aquest arbre, prou conegut de tots. La 
infusió de fulles d'oliver bord, també anomenat ullastre. serveixen per fer baixar la 
presió. 
ORDI (Hordeum vulgarel: Cereal la llavor del qual, bullida, és refrescant i calmant. 
ORENGA (Origanum vulgarel: Herba de flors rosades o blanques. Es fa al bosc i 
floreix a l'estiu. Va bé per I'estbmac, el  pit i els nervis. Hi ha un poemet popular que 
diu: 
"Si vols que l'amor et prengui Si VOIS que et prengui aviar 
dóna-li un brot d'orenga. dóna-1; escappat. " 
ORTIGA (Urtica urensl: Herba que creix en llocs abandonats. de fulles dentades, co- 
berta tota el la de pels urents que, en tocar-los produeixen inflamació de la pell. És 
bona la sopa d'ortiga i les seves infusions van bé contra la  leucorrea (inflamació o 
congestió de la membrana mucosa de I'úter i de la vagina) i regula les funcions intesti- 
nals i els catarros. 
PLANTATGE (Plantajo major): Herba de fulles amples i flors en forma d'espiga. Es 
troba a les vores dels recs. Es pren en infusió i va bé per les inflamacions de la boca. 
És molt refrescant. 
POMERA (Malus domestica): Arbre de tots conegut, el fruit del qual, l a  poma, actua 
contra l a  diarrea. 
PONIOL (Mentha pulegium): Tot i no tenir unes caracterktiques especialment medici. 
nals. I'hem posat aquí per la  seva similitud amb altres plantes, com ara la farigola. Amb el 
poniol també es fan sopes. Pero el més curiós de tot 6s el  licor anomenat poniolina. Es fa 
amb 200 gr. de sucre, 1/4 de l. d'alcohol. 314 de l. aigua i poniol. 

